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Un estudio sobre la depresión 
C. Castilla del Pino 
Editorial Nexos 1991 
Este libro editado en 1966 y reeditado en la actualidad 
refleja un abordaje de la patología depresiva desde varios 
modelos ya que, para el autor "los métodos (científicos re­
lamente válidos son por principio complementarios frente 
a la Llnica realidad". Describe en la primera parte el punto 
de vista clínico, el analítico-existencial o fenomenológico, el 
psicoanalítico, y, en definitiva, el "antropológico-dialéctico", 
con el que más se identifica y que propugna como la supe­
ración de las deficiencias de los puntos de vista citados, de­
sestimando el eclecticismo inoperante, concluyendo esta 
primera parte con una amplia serie de patografías. 
En la segunda expone los dinamismos del enfermo de­
presivos: la tristeza (con motivo), con la inhibición, la an­
gustia, los fenómenos paranoides y obsesivos, trastornos 
del sueño y suicidio. 
La tercera parte trata sobre los fundamentos de la antro­
pología dialéctica, según la cual la situación es la resultan­
te del proceso dialéctico sujeto-realidad como proceso 
natural del intercambio en el cual una relación, la que sea, 
excluye a otra en un momento determinado. La depresión 
sobreviene entonces partiendo de un "momento alienan­
te original" en el que tiene lugar la relación dialética inob­
jetiva fundamental, rompiéndose el proceso dialéctico 
sujeto-realidad y dando lugar a una relación falsa. 
La quinta parte y última aborda aspectos particulares de 
los estados depresivos tales como el esquema depresión 
endógena-reactiva, estado depresivo-maniaco, influencias 
sociales y familiares. 
De acuerdo con lo consignado por el autor en su epílo­
go de 1990 el libro refleja una enorme experiencia cl.ínica 
y un dominio de los diversos modelos, un caracter II1de­
pendiente y erudito del que es una delicia aprender. 
Emilia Garcia Castro 
Julio 1991 
Psicoanálisis. Reflexiones epistemológicas 
R. Cruz Rache 
Instituto de España Espasa Calpe. 1991 
Este excelente libro nos presenta la ciencia psicoanalíti­
ca, su estructura y práctica actuales desde una perspecti 
va crítica buscando un acercamiento al resto de la comu­
nidad científica constructivo y enriquecedor. 
El primer capítulo destaca por su claridad en cuanto a 
la ubicación del psicoanálisis entre las ciencias, la defini­
ción de su objeto y su metodología específica: el encua­
dre psicoanalítico, la formulación de 
interpretaciones-hipótesis basadas en una articulación óp­
tima de la intuición (proceso primario) al servicio del cono­
cimiento (proceso secundario), exponiendo también las 
dificultades metodológicas derivadas de la ausencia de dis­
tancia e influencia recíproca entre observador y hecho ob­
servado y las desviaciones que implica lo que el autor 
denomina "mecanicismo cientifista" y su opuesto el "gnos­
ticismo acientífico" y, por último, la contrastación de la teo­
ría que se realiza en la sesión analítica (respuesta del 
analizado a la interpretación-hipótesis) y fuera de ella en 
la supervisión. 
el capítulo segundo trata sobre la controversia actualmen­
te en curso a cerca de la metapsicología freudiana, el plu­
rimodelo dinámico, tópico y económico, que el autor en 
definitiva defiende como instrumento de teorización válido. 
El tercero versa sobre la necesidad de desarrollo de una 
epistemología descriptiva genética, describiendo los prime­
ros periodos del funcionamiento mental. Los dos últimos 
capitulos abordan el método terapéutico psicoanalftico des­
de el punto de vista clásico y desarrollos posteriores (klei­
nianos) y la influencia del psicoanálisis en el pensamiento 
moderno, en especial la superación de la disociación 
mente-cuerpo y yo-objeto. 
El Dr. Cruz Roche, actual presidente de la Asociación Psi­
coanalítica de Madrid y analista didacta nos ofrece a tra­
vés de este libro la oportunidad, para unos de aprender, 
para otros de aclarar conceptos, utilizando un lenguaje ac­
cesible y conciso, saliendo al paso de quienes excluyen 
al psicoanálisis de su status de teorización de alto nivel cien­
tífico. 
Emilia García Castro 
SSM Usera 
Diagnóstico en psiquiatría 
J. Guimón, J.E. Mezzich y G.E. Berrios 
Editorial Salvat 1989 
Se trata de un extenso libro que reune el conjunto de tra­
bajos presentados en el Congreso sobre Diagnóstico en 
Psiquiatría enmarcado en elll Congreso Mundial Vasco de 
1987. Intervienen en el cerca de un centenar de autores 
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para dar una perspectiva actual del diagnóstico desde los 
más diversos modelos teóricos de enfermedad mental. Se 
divide en cinco partes, una primera dedicada a Nosogra­
fia: c1asi"ficaciones internacionales, cuantificación en la psi­
copatología, entrevistas estructuradas, análisis de la 
conducta y del discurso, diagnóstico multiaxial, etc. 
La segunda parte trata sobre diagnósticos específicos 
tales como ansiedad, fobias, trastornos afectivos, obsesivo­
compulsivos, psicóticos y otros. 
La tercera parte expone las contribuciones modernas de 
la Psiquiatría biológica al diagnóstico psiquiátrico; marca­
dores biológicos, correlatos tenéticos y neuromediadores. 
En la cuarta es el enfoque psicoanalítico quién toma el re­
levo, exponiendo las peculiaridades del diagnóstico diná­
mico: nosología diferenciada, repercusión de la 
contratransferencia, de los sueños, así como un trabajo so­
bre diagnóstico en psicosomática y otro sobre el síndro­
me bordeline. 
El quinto y último capítulo, de orientación social, versa 
sobre el diagnóstico de familias y otros aspectos tales co­
rno la evaluación económica de contactos asistenciales. 
Resumiendo, un amplísimo panorama del diagnóstico 
psiquiátrico en nuestro medio, llevado a cabo por los pro­
fesionales más eminentes y autorizados, que aportan sus 
trabajos originales en un marco de confrontación enrique­
cedora. 
Emilia García Castro 
SSM Usera 
La enfermedad grave: aspectos médicos y 
psicosociales 
A. Kaufmann, P. Ajach & R. Waisman 
Editoriallnteramericana-McGraw-Hill. Madrid 1990. Rustica, 223 
pags. Formato libro de bolsillo. 
Los avances acaecidos en la medicina en los últimos de­
cenios han ocasionado un importante cambio en el patrón 
salud-enfermedad de la población. Pero esta situación no 
ha sido incorporada totalmente ni a la práctica ni a la for­
mación de los profesionales de la salud, en concreto de 
la medicina. 
Este pequeño pero enjundioso texto realizado por tres 
prestigiosos sociólogos de la salud, nos sitúa frente a esta 
nueva situación aún no asumida: "Es cierto que la catego­
ría enfermedad sólo tiene una apariencia de homogenei­
dad, una denominación equivoca que oculta las 
diferenciaciones fundamentales que distinguen, por ejem­
plo, a las pequeñas enfermedades corrientes más o me­
nos banales, los trastornos que no suelen recibir mucha 
atención o cuidados, de las enfermedades que ponen en 
peligro la vida de quienes la padecen, que producen gran­
des incapacidades que trastornan la vida en lo más pro-
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fundo". Estas atinadas palabras nos sitúan epistemológi­
camente ante la diferenciación y confusión de algunos 
(¿muchos?) profesionales cuando encaran cualquier pro­
ceso de enfermedad, nuestro campo de conocimiento es 
un claro ejemplo de esta situación: El desconocimiento 
quiere ser ocultado (¿hábilmente?) con la negación (el pro­
ceso, de nuevos campos de saber, de nuevas técnicas, de 
nuevos desarrollos profesionales, etc.); el desconocimien­
to se manifiesta de forma osada, autosuficiente y descalifi­
cadora con otras opciones. 
Bastan tres capítulos para comprender cosas sobre te­
mores e ignorancia: el primero aborda a los propios pa­
cientes frente a su proceso. Esta situación da pie para 
intentar abordar el "pacto" (¿relación?) entre el paciente 
y el médico que desembocará en el trabajo médico de la 
propia familia. Estos tres escalones se abordan por medio 
de dos situaciones concretas: el cáncer y una enfermedad 
crónica de especiales características: la IRc en la infancia 
y su tratamiento diall'tico, pero de forma alternativa: en el 
domicilio, curiosa coincidencia en el análisis de la situación: 
niño enfermedad crónica-familia, que el autor de esta cró­
nica ha realizado hace arios desde otras perspectivas, pe­
ro con similares conclusiones. 
Para terminar este comentario lo haré con la transcrip­
ción de una de las conclusiones: "Las enfermedades gra­
ves constituyen un tema de actualidad, en las que aparecen 
momentos intensos y momentos de calma, que ocupan la 
escena pública sucesiva y conjuntamente, llevando a quie­
nes las 'promocionan' a pujar más alto y rivalizar en inge­
nio y esfuerzos." 
Es un libro de interés para seminarios, elaborado con 
gran rigor en un trabajo de colaboración entre profesiona­
les de la sociología de dos escuelas europeas diferentes, 
que abordan la enfermedad grave desde la perspectiva de 
conducir a la persona humana a una situación límite, que 
supone una ruptura con el pasado y una interrogante so­
bre el futuro. En esa encrucijada se juega parte de la for­
mación teórica y el trabajo de investigación de estos tres 
prestigiosos autores. De gran interés resultan los dos ane­
xos finales: de forma clara, concisa y precisa se estable­
cen las características de la investigación realizada por 
metodología cualitativa. Libro para debatir y reflexionar so­
bre lo nuevo y lo viejo. 
J.L. Pedreira Massa 
El niño hiperactivo 
E.A. Taylor 
Editorial Martinez Roca. Barcelona, 1991. Rústica, 230 páginas. 
Formato holandesa. 
El presente libro presenta varios puntos de interés: 
1. La personalidad científica de los autores y sobre todo 
del Director de la obra en el campo de la investigación en 
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Psiquiatría Infantil. En efecto: Taylor es Profesor de Psiquia­
tría de la Infancia y de la Adolescencia en el Instituto de 
Psiquiatría De Crespigny Park de Londres; de igual depar­
tamento es S. Sandberg; Schachar pertenece al Departa­
mento de Psiquiatría Infantil del Hospital Infantil de Sick, 
de la Universidad de Toronto; Thorley y Yule son Psicólo­
gos Clínicos Infantiles, el primero pertenece al Departamen­
to de Desarrollo del Instituto de Salud Infantil de la 
Universidad de Londres y el segundo trabajaba en ellnsti­
tuto de Psiquiatría de Londres. Un plantel que prestigia el 
texto. Se completa con la traducción de Neus Garriga y la 
supervisión técnica de P Benjumea de una gran calidad. 
2. El tema: Primero se habla de Disfunción Cerebral Mí­
nima, luego de niños/as hiperquinéticos, luego de niños/as 
hiperactivos (término recogido en este libro fechado en 
1986, en inglés), actualmente existe la tendencia de refe­
rirse a este tema como trastornos por deficit atencionales 
en la infancia con o sin hiperactividad. La CEE ha creado 
un grupo de investigadores para intentar abordar este de­
batido concepto, dicho grupo de investigación internacio­
nal está Coordinado por Taylor y a él pertenece P 
Benjumea. 
3. El contenido del texto: en doce capítulos se abordan 
sucesivamente aspectos del concepto, de la clínica acom­
pañante, de la semiología y exploración del trastorn, los tra­
tamientos (fundamentalmente conductuales) y una 
perspectiva de futuro. 
Es un libro en el que, a pesar de los años transcurridos 
desde su original publicación en inglés, no ha perdido to­
talmente la vigencia dado el debate y controversia que sus­
cita el tema: ¿conducta o síndrome?, se preguntan en uno 
de los capítulos los autores, en esta ocasión optan por un 
dificil equilibrio: Conducta para la hiperactividad y síndro­
me cuando se asocia a trastornos de conducta. El equili­
brio es dificil y frágil, dado que se limitan a una descripción 
de lo que ocurre y como se presenta, pero no existe otro 
tipo de explicación psicopatológica. Ese es, a nuestro jui­
cio, el mayor defecto del libro: la lectura muy sesgada sin 
realizar previamente un aviso a los lectores de ese sesgo, 
que por otra parte podría argumentarse como no necesa­
rio al ser suficientemente conocidos sus autores en este 
campo. 
Es un texto que aporta gran cantidad de información en 
torno a diversas nomenclaturas; sistema de evaluación y 
exploración por medio de criterios clínicos, escalas a pa­
dres y profesores, entrevistas estructuradas, etc. Lo presenta 
tras una revisión extensa y casi conpleta de los trabajos rea­
lizados en torno al tema desde que Quay describiera el cua­
dro en 1979 como síndrome, recongiendo las primeras 
descripciones dispersas (Lapouse $ Monk, 1958; Stewart 
& cols., 1966, etc.). Pero la revisión bibliográfica vuelva a 
adolecer del mismo defecto: el sesgo en su recogida, ya 
que solo recoge de forma prioritaria la bibliografía de igual 
o similar signo teórico, con lo cual se podría concluir: bue­
no, pero solo para sus similares. 
En esta ocasión la presentación tipográfica, aunque con­
tinúa siendo de una gran calidad, es algo más incómodo 
de leer que otros libros de esta editorial, ya que la letra es 
demasiado pequeña, dando la impresión de "bloque" al 
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estar escrita de continuo. Pero es una crítica meramente 
formal y fácilmente mejorable. 
En definitiva: un texto preciso, incluso para los que criti­
can y debaten el contenido, con este trabajo podrán de­
batir y polemizar con más/menos fundamento. Una cosa 
nos aporta: desde los argumentos de la polémica debie­
ran estar, al menos, a similar altura. El dintel establecido 
es alto, quizá exista quién acepte el reto de "fundamentar 
con similar rigor (mayor o menor en otro sentido. 
J. L. Pedreira Massa 
La construcción del exito y del fracaso 
escolar 
Ph. Perrenoud 
Editorial Paideia-Morata. Madrid, 1990. Rústica, 284 págs. For­
mato manual. 
Desde principios de siglo en que se acuñó el término 
de fracaso escolar, dicho fenómeno ha sido estudiado, de­
batido, rebatido, discutido, etc. Pero ha permanecido, qui­
zá por la realidad del fenómeno: quizá el fracaso escolar 
sea una construcción y no exista como tal, pero la reali­
dad nos muestra que hay niños/as que fracasan ante el re­
to de la escuela. 
Perrenoud plantea el problema y se compromete: tanto 
el exito como el fracaso escolar son dos construccio­
nes sociales, ya que sin evaluación no existiría fracaso 
escolar. Tanto el éxito como el fracaso son fruto de va­
loraciones, intuiciones y técnicas que emplea el profesora­
do para evaluar y clasificar a sus alumnos/as. En este tra­
bajo aborda cómo el cada día de la escuela elabora y 
fabrica los juicios y jerarquías que sustentan la excelencia 
escolar. 
De la idiosincrasia de la evaluación y de sus contradic­
ciones da cuenta este libro, no solo al comparar varias áreas 
escolares sino en el mismo área. Por lo tanto introduce una 
nueva variable de gran interés en el fracaso y en el éxito 
en la escuela: la evaluación que realiza el profesorado. Di­
cha variable ha sido poco estudiada con rigor, este libro 
llena parte de esta laguna con gran seriedad. 
Este libro constituye el inicio editorial de la Fundación Pai­
deia, que es una institución fundada en 1986 en La Coru­
ña que se dedica a crear un espacio abierto para la 
reflexión, el debate, la investigación y la formación en las 
Ciencias Humanas y Sociales. Diversas actividades a lo lar­ \ go de estos años dan cuenta del rigor y seriedad de la ini­
ciativa. Por ello y por sus esfuerzos bien merecen sus 
mentores ánimos y buenos deséos. 
J.L. Pedreira Massa 
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The imterpersonal world of the infant 
Le monde interpersonnel du nurrisson 
D.N. Stern 




Rústica, 381 págs. Formato libro de bolsillo.
 
Tras cinco años de su aparición inical en inglés, apare­
ce en francés y, como es habitual, aún no ha aparecido 
en español desafortunadamente. Es un libro básico, clave, 
hermoso, riguroso y que suscita interés. Plantea un punto 
de vista desde el Psicoanálisis y la Psicología del desarro­
llo de tipo etológico todo el complejo mundo de las com­
petencias del bebé. 
Estas competencias del bebé se obtienen por cuatro sen­
tidos: el sentido del self emergente, del self nuclear, del self 
subjetivo y, por último, del self verbal. Finas y sutiles des­
cripciones acompañan cada una de estas fases, la gran 
capacidad de observación, los medios empleados, el tiem-
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po dedicado nos ponen de manifiesto la complejidad del 
procedimiento, pero también que es posible hacerlo con 
rigor y seriedad. 
No solo hay descripción de observaciones reales y plan­
teamiento de hipótesis. En la tercera parte del libro se ana­
lizan algunas consecuencias c1fnicas: la observación cli'nica 
del lactante, aportaciones para algunas teorías psicotera­
péuticas y las aplicaciones prácticas para el desarrollo te­
rapéutico en la reconstrucción del desarrollo. 
De esta manera, este libro pasa a ser una síntesis origi­
nal de las concepciones sobre el desarrollo del lactante, 
pero también es fundamento de primera magnitud para re­
flexionar en el psicoanálisis. Las aportaciones realizadas en 
esta obra son de tal magnitud que ya no pueden ser ob­
viadas alegremente, representando un serio punto de par­
tida para determinar la identidad de la psicopatología infantil 
y las posibles nuevas orientaciones en la investigación psi­
coanalítica. 
J.L. Pedreira Massa 
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